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Abstrak
Permasalahan yang diangkat dalam thesis ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhipermintaan kendaraan bermotor di Kota
Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  pengaruh tingkat pendapatan, tarif angkutan umum, jumlah
keluarga dan harga sepeda motor terhadap tingkat permintaan sepeda motor di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini Penelitian
ini menggunakan analisis regresi linier berganda.Model regresi linier berganda memungkinkan untuk memasukan lebih dari satu
variable predictor.Kemudian uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolineritas, uji autokolerasi, uji heterokedesitas dan uji
normalitas.Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan Permintaan
motor di Kota Banda Aceh terus bertambah setiap tahunnya dan memiliki tren kenaikan permintaan dan penurunan permintaan,
permintaan motor tertinggi yaitu pada tahun 2009 sebanyak 115.694 unit, kemudian pada tahun 2010 terjadi penurunan sebanyak
73.530 unit (-42%), kenaikan permintaan motor kembali terjadi daripada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sebesar76.432
(2,9%),  dan pada tahun  2012 terjadi penurunan drastis yaitu 11.258 unit              (-65%). Permintaan motor di Kota Banda Aceh
setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan permintaan, namu jika dijumlahkan dari tahun 2009 - 2012 jumlah motor di
kota Banda Aceh sudah mencapai 276.914 unit. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan motor di Kota Banda Aceh adakah
pendapatan, jumlah anggota keluarga, biaya angkutan umum dan harga kendaraan. Lebih jelasnya variabel Pendapatan diperoleh t
hitung  =4.620 sedangkan t tabel = 0,928. Variabel anggota keluarga di peroleh t hitung  =3.301 sedangkan t tabel = 0,928. Hasil
perhitungan ini menunjukkan bahwa t hitung
